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RESUMO ·
O convenio con AFACO permitiu ás estudantes desenvolver as prácticas curriculares no marco de Camino
por la memoria, un proxecto interxeracional coa Escola Infantil de Los Rosales.
A actividade de Aprendizaxe-Servizo consistiu no desenvolvemento de diversos produtos audiovisuais e
gráficos –vídeo, cartelería, deseño editorial e creación en 3D da mascota do proxecto- para a divulgación de
Camino por la Memoria e, con ésta, a sensibilización da sociedade respecto das persoas con Alzheimer.
ENTIDADE · AFACO. Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer da Coruña 
MATERIA · Prácticas (6 ECTS) Optativa de 4º curso, 2º cuadrimestre, Grao en Comunicación Audiovisual. 
PROFESORA RESPONSABLE · Teresa Piñeiro Otero
PARTICIPANTES· Equipo de tres estudantes do Grao en Comunicación Audiovisual
SERVIZO · VÍDEO
Imaxes 1-2. Fotogramas das entrevistas con avós-nenos
participantes. Fonte · Portfolio de prácticas das estudantes.
Imaxes 3-4. Fotogramas dos encontros de Camino por la
memoria. Fonte · Portfolio de prácticas das estudantes.
Imaxe 5. Fragmento da montaxe do vídeo-documental.
Fonte · Portfolio de prácticas das estudantes.
SERVIZO · MODELADO 3D DE PEREGRILLO
Imaxes 7-8. Peregrillo. Debuxo
orixinal e modelado 3D.
Fonte · Portfolio de prácticas 
das estudantes.
SERVIZO · CARTELERÍA
Imaxe 6. Cartel do último encontro do proxecto.
Fonte · Portfolio de prácticas das estudantes.
SERVIZO · MAQUETACIÓN LIBRO
Imaxe 9. Portada do libro.
Fonte · Portfolio de prácticas das estudantes.
Imaxes 10-11. Maquetación de apartados interiores.
Fonte · Portfolio de prácticas das estudantes.
Imaxe 12 -13. Maquetación follas do libro.
Fonte · Portfolio de prácticas das estudantes.
EN DEFINITIVA ESTA ACTIVIDADE DE APRENDIZAXE-SERVIZO PERMITIU ÁS PARTICIPANTES
• Poñer en práctica diversos coñecementos e habilidades adquiridos na titulación.
• Traballar nun entorno real, no que se viron obrigadas a propoñer ideas e negociar
o seu desenvolvemento coa entidade promotora.
• Facer fronte ás diversas problemáticas e buscar fórmulas para poder acadar os
obxectivos plantexados.
• Planificar e xestionar un proxecto audiovisual adaptándoo as necesidades e
posibilidades de numerosos e diversos participantes.
• Integrarse nunha experiencia interxeneracional e social, que supuxo un reto
dende a perspectiva profesional e que as enriqueceu como persoas.
• Afondar na propia experiencia para poder transmitir, a un público amplo, o que
supuxo o proxecto de cara a sensibilizar á sociedade sobre o Alzheimer.
COMO SINALOU UNHA DAS ESTUDANTES
“Creo que o que fixo estas prácticas tan singulares foi a oportunidade de traballar
nun proxecto no que as persoas implicadas poñen todo o seu corazón. Ver como
esta experiencia significa para elas algo que vai moito máis ala do seu traballo e
notar toda a paixón que transmiten polo que fan foi inspirador. Oxalá, nun futuro,
poida sentirme do mesmo xeito co meu traballo que as persoas partícipes neste
programa.”
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